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Sila past&an  bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT  muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jika calon  menjawab lebih daripada lima soalan  hanya lima soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
1.  (4 Tunjukkan jenis-jenis  kromatografi yang berdasarkan kepada fasa pegun dan
fasa bergerak.
(5 markah)
@I Tuliskan persamaan van Deemter dan lakarkan hubungan di antara tinggi
setara plat teoritis dan kadar alir untuk menggambarkan kepentingan
persamaan tersebut.
(8 markah)
Cc) Terangkan bagaimana pengesan yang digunakan di dalam kromatografi cecair
keupayaan tinggi beroperasi (pilih satu).
(7 markah)
2. Fasa pegun yang digtmakan di dalam kaedah kromatograf  pertukaran ion terdiri
daripada polimer poiistirena dirangkai silang dengan divinilbenzena.
6) Tunjukkan struktur polimer tersebut.
(2 markah)
(b) Tambahkan kumpulan berfungsi kepada polimer tersebut  untuk mendapatkan
resin untuk pert&ran  kation yang kuat dan yang lemah.
(4 markah)
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